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はじめに
　
本稿は、土岐善麿が作詞を担当した校歌の一覧であ
る。なお、既発表の土岐善麿作詞校歌一覧には、冷水茂太による次のものがある。⃝冷水茂 「土岐善麿作詞校歌一覧」 （ 「周辺」昭和
47年
11月）
　
この一覧は、土岐善麿が作詞した校歌のうち
300曲近く
を掲載した先駆的かつ貴重な資料である。しかし、詳細に検討した結果、残念ながら曲の重複、表記の不統一、学校名が正式名称ではない等の問題が散見され、校歌の
実数も把握し難いものとなっており、 「一覧」としては不完全であると言わざるを得ない。　
今回ここに、改めて土岐善麿作詞校歌一覧を作成し、
ご高覧に供する次第である。【今回の著作一覧について】　
武蔵野文学館では平成
27年
4月より、校歌の調査を開
始した。まずは、冷水茂太の一覧を手掛かりにして土岐善麿の著作物に当たり、インターネット上に公開された学校公式ＨＰ、校歌関連書籍、JASRAC、信時裕子氏による「信時潔研究ガイド」の校歌デ ターベース等を参照し、土岐作詞の校歌の確認を進めた。　
その過程で、土岐善麿の令孫である土岐康二氏より、
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土岐善麿の資料の寄贈を受け、その中に校歌の資料が多くあった事から確認作業は一気に進んだ。また、土岐が一番組むことが多かった 曲家である信時潔の令孫である信時裕子氏からも、多くの助言を頂いた。　
公式ＨＰ、寄贈資料でも確認が取れなかった学校は、
直接ＴＥＬ・メールにて問い合わせ、ご返答を頂いた。　
判明している範囲では、土岐が最初に作詞した校歌は
大正
15年（第六高等女学校校歌） 、最後の作詞は昭和
54
年（横浜市立深谷台小学校）と、実に
50年という長きに
渡り校歌の作詞を行った。最も精力的に活動してい のは、昭和
20～
30年代であり、土岐作詞の校歌の大半はこ
の時期に作られている。地理的にも、北は北海道から南は福岡までと、幅広く全国に分布しており、土岐善麿に全国から校歌作詞の依頼があったことを示している。　
ただ、調査の過程で実感したのは、日本の学校（特に
小・中学校）の統廃合の多さである。統合後間もない場合は、統合前の各学校の校歌情報は残っていること あるが、
10年、
20年と経つうちに情報はどんどんと失われ
ていく。実際に学校に問い合わせた際「昔のこと過ぎて
分からない」という返答は、多く頂いた。本稿を完全だとはいえないがこの度公開することにしたのは、 「土岐作詞の校歌」の存在を改めて明らかにすることで、 「校歌」の情報を後世に少しで伝えられれば、という思いがあったためである。【校歌の数】⃝全
280曲
　
小学校…
90曲／中学校…
89曲／旧制中学校…
2曲
　
高校・高等専門学校…
85曲／大学・その他…
14曲
【表記について】⃝学校名（作曲者）制定年月及び発表年月の順で記載し
た（※廃校の場合は、 名の後に〔廃校年〕を記載した）
⃝制定年・発表年が情報源により差異がある場合、掲載
した情報の優先順位は次のようにした①印刷譜
　
②学校公式ＨＰ
　
③原稿
（③原稿の優先順位が低い理由としては、土岐直筆の
元原稿は破棄され存在せず、当館が保有している原稿が、すべて元原稿を手書きで書き写したものだからである）
⃝小学校・中学校、又は中学校・高等学校が同一の校歌
の場合は一曲とみなし、各々、中学校と高校の欄に含めた
⃝基本的に校歌制定時の学校名を記載し、現校名が判明
しているものは、 「※」でその旨記載した
⃝「▼」以降は備考である⃝学校名、人名共に情報源である資料に記載された表記
に従った
【今後の課題】⃝冷水茂太によれば、大正時代に作られた校歌が多く存
在するようだが、現在
2曲（第六高等女学校）しか把
握できていないため引き続き調査 た
⃝戦時中、当時の日本領での校歌が散見されるので、他
に無いのか今後も調査を続けたい
	
（ふじい
　
まりこ
　
武蔵野文学館研究員）
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◆小学校〈
90曲〉
《福島県》
＊須賀川市立第三小学校（平井
 康三郎）昭和
36年
4
月
25日制定
＊西郷村立熊倉小学校（渡辺
 浦人）不明
《茨城県》
＊水戸市立常磐小学校（平井
 康三郎）昭和
29年
5月
16日発表
《群馬県》
＊館林市立第二小学校（平井
 康三郎）昭和
34年
4月
11日発表
《埼玉県》
＊大宮市立大宮小学校（平井
 康三郎）昭和
30年
3月
5日制定※現・さいたま市立大宮小学校
＊浦和市立高砂小学校（平井
 康三郎）昭和
33年制定
※現・さいたま市立高砂小学校
＊行田市立中央小学校（平井
 康三郎）昭和
32年
2月
制定
《千葉県》
＊夷隅町立中川小学校（渡辺
 浦人）昭和
53年
11月制定
※現・いすみ市立中川小学校
＊市川市立市川小学校（信時
 潔）昭和
29年
6月
3日
発表
＊大多喜町立総元小学校〔平成
27年廃〕 （渡辺
 浦人）
昭和
49年制定
＊館山市立船形小学校（信時
 潔）不明
《東京都》
＊足立区立綾瀬小学校（渡辺
 浦人）不明
＊足立区 千寿小学校〔平成
14年廃〕 （信時
 潔）不明
＊足立区 千寿旭小学校〔平成
3年廃〕 （平井
 康三
郎）昭和
35年
3月
19日制定
※現・足立区立千寿本町小学校
＊足立区立弥生小学校（平井
 康三郎）昭和
35年
10月
12日制定
＊荒川区立第一日暮里小学校（信時
 潔）昭和
30年
10
月
15日制定
＊荒川区立第三峡田小学校（平井
 康三郎）昭和
33年
9月
13日発表
＊荒川区立第五峡田小学校（信時
 潔）昭和
32年
9月
2日制定
＊荒川区立第七峡田小学校（平井
 康三郎）昭和
32年
2月
11日制定
＊板橋区立志村小学校（渡辺
 浦人）昭和
36年
1月制定
＊江戸川区立東小松川小学校（信時
 潔）不明
＊江戸川区立平井西 学校（信時
 潔）昭和
30年
11月
1日制定
＊大田区立久原小学校（平井
 康三郎）昭和
34年
1月
31日制定
＊大田区立六郷小学校（信時
 潔）昭和
30年制定
＊葛飾区立奥戸小学校（平井
 康三郎）昭和
36年
1月
制定
＊葛飾区立北野小学校（平井
 康三郎）昭和
33年
3月
13日発表
＊葛飾区立柴原小学校（渡辺
 浦人）昭和
37年
9月
30
日制定
＊葛飾区立白鳥小学校（下総
 皖一）昭和
30年
8月
2
日制定
＊葛飾区立中青戸小学校（平井
 康三郎）昭和
35年
11
月
25日制定
＊北区立王子第二小学校（信時
 潔）昭和
29年
5月制定
＊北区立北ノ台小学校〔平成
7年廃〕 （平井
 康三郎）
不明
＊北区立西浮間小学校（渡辺
 浦人）昭和
37年
7月制定
＊北区立堀船小学校（平井
 康三郎）昭和
32年制定
＊国分寺市 第一 信時
 潔）不明
＊国分寺市立第二小学校（信時
 潔）昭和
27年
11月
1
日発表
＊国分寺市立第三小学校（信時
 潔）昭和
27年
11月
20
日発表
＊国分寺市立第四小学校（信時
 潔）不明
＊小平市立小平第三小学校（信時
 潔）昭和
35年
1月
1日制定
＊渋谷区立幡代小学校（中田
 喜直）昭和
28年制定
＊渋谷区立本町小学校〔平成
24年廃〕 （信時
 潔）不明
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＊渋谷区立臨川小学校（信時
 潔）昭和
32年
12月制定
＊世田谷区立尾山台 平井
 康三郎）昭和
32年
2月
25日発表
＊世田谷区立城山小学校（平井
 康三郎）昭和
37年
3
月
2日制定
＊世田谷区立松沢小学校（平井
 康三郎）昭和
26年
11
月
21日制定
＊世田谷区立明正小学校（平井
 康三郎）昭和
33年
4
月制定
＊台東区立浅草小学校（長妻
 完至）昭和
28年
5月
25
日制定
＊台東区立育英小学校〔平成
13年廃〕 （堀内
 敬三）不明
＊台東区立石浜小学校（平井
 康三郎）昭和
32年
7月
17日制定
＊台東区立大正小学校（長谷川
 良夫）昭和
25年制定
＊台東区立二長町小学校〔平成
2年廃〕 （信時
 潔）昭
和
28年
12月
2日制定
＊田無町立田無小学校（清水
 脩）昭和
28年
11月
3日
制定
※現・西東京市立田無小学校
＊中央区立築地小学校（平井
 保喜）昭和
26年制定
※現・中央区立京橋築地小学校
＊千代田区立九段小学校（信時
 潔）不明
＊中野区立武蔵台小学校（平井
 康三郎）昭和
34年
10
月
30日制定
＊八王子市立第一小学校（信時
 潔）昭和
30年制定
＊府中市立府中第一小学校（信時
 潔）昭和
27年
12月
20日制定
＊府中町立 第三小学校（平井
 康三郎）昭和
29年
3月
3日制定
※現・府中市立府中第三小学校
＊目黒区立油面小学校（大塚
 淳）不明
＊目黒区立下目黒小学校（平井
 康三郎）昭和
34年
3
月制定
＊目黒区立原町小学校（福井
 直秋）不明
＊目黒区立東山小学校（平井
 康三郎）昭和
35年
2月
2日制定
＊目黒区立不動小学校
	 ①（信時
 潔）不明
＊目黒区立不動小学校
	 ②（渡辺
 浦人）昭和
40年
11月
制定
＊目黒区立緑ヶ丘小学校（篠原
 正雄）不明
《神奈川県》
＊伊勢原町立大山小学校（岡本
 敦郎）昭和
39年
11月
8日制定※現・伊勢原市立大山小学校
＊川崎市立東小田小学校（信時
 潔）昭和
40年
6月
21
日制定
＊国府津町立国府津小学校（平井
 康三郎）昭和
28年
3月
20日発表
※現・小田原市立国府津小学校
＊茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校（平井
 康三郎）昭和
30年
2月
5日制定
＊茅ヶ崎市立鶴嶺小学校（平井
 康三郎）昭和
28年
3
月
20日制定
＊横須賀市立豊島小学校（信時
 潔）昭和
27年
6月
22
日制定
＊横須賀市立船越小学校（信時
 潔）昭和
32年
11月
19
日制定
＊横須賀市立山崎小学校（信時
 潔）昭和
27年制定
＊横浜市立市場小学校（旧陸軍軍楽隊）昭和
15年
6月
1日制定
▼
軍楽隊の遠藤准尉が作曲を行った
＊横浜市立深谷台小学校（渡辺
 浦人）昭和
54年
3月
制定
《新潟県》
＊新潟市立礎小学校〔平成
10年廃〕 （渡辺
 浦人）昭和
34年
9月制定
※現・新潟市立新潟小学校
＊堀之内町立宇賀地小学校（平井
 康三郎）昭和
34年
3月制定※現・魚沼市立宇賀地小学校
《富山県》
＊高岡市立成美小学校（信時
 潔）昭和
30年
10月
22日
制定
《長野県》
＊長野市立城山小学校（信時
 潔）昭和
28年制定
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《岐阜県》
＊安八町立名森小学校（平井
 康三郎）昭和
36年制定
《静岡県》
＊新居町立新居小学校（平井
 康三郎）不明
※現・湖西市立新居小学校
＊小山町立明倫小学校（長谷川
 良夫）昭和
27年
10月
19日制定
＊沼津市立片浜小学校（近衛
 秀麿）不明
＊沼津市立第四小学校（信時
 潔）不明
＊静岡市立久能小学校（平井
 康三郎）昭和
36年
11月
4日制定
＊静岡市立千代田小学校（平井
 康三郎）昭和
32年
10
月
18日制定
＊熱海市立第一小学校（海沼
 実）昭和
36年
3月
10日
制定
＊熱海市立第二小学校（下総
 皖一）昭和
33年
3月制定
《三重県》
＊川越村立川越小学校（渡辺
 浦人）昭和
35年制定
※現・川越町立川越北小学校／川越町立川越南小学校
▼
元は
1校だったが、昭和
45年に南北の
2校に分かれた。
現在も、同一校歌を、校名の箇所のみ変更し、歌っている
《山口県》
＊下関市立西山小学校（信時
 潔）不明
＊下関市立向山小学校（信時
 潔）不明
◆中学校〈
89曲〉
《秋田県》
＊本荘町立本荘中学校（信時
 潔）昭和
24年
3月
7日
制定
※現・由利本荘市立本荘北中学校
《山形県》
＊酒田市立第三中学校（信時
 潔）不明
《福島県》
＊郡山市立郡山第一中学校（信時
 潔）昭和
27年
11月
14日制定
《茨城県》
＊内原村立内原中学校（高田
 三郎）不明
※現・水戸市立内原中学校
《栃木県》
＊足利市立山辺中学校（信時
 潔）昭和
31年
11月
7日
制定
《埼玉県》
＊入間市立金子中学校（信時
 潔）昭和
20年
7月
19日
＊騎西町立種足中学校〔廃〕 （渡辺
 浦人）不明
＊加須町三俣村組合立昭和中学校（信時
 潔）不明
※現・加須市立昭和中学校
＊行田市立忍中学校（信時
 潔）昭和
30年
3月
1日制定
＊秩父市立秩父第二中学校（信時
 潔）昭和
28年
1月
26日制定
《千葉県》
＊印西町立永治中学校〔昭和
34年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・印西市立印西中学校
＊館山市立第二中学校（信時
 潔）昭和
26年
3月
16日
制定
＊千葉市立轟町中学校（渡辺
 浦人）昭和
37年
12月
1
日制定
＊銚子市立第二中学校（平井
 康三郎）昭和
32年
10月
18日制定
《東京都》
＊昭島市立昭和中学校（信時
 潔）昭和
27年
10月
16日
制定
＊荒川区立第十中学校〔平成
10年廃〕 （平井
 康三郎）
不明
※現・荒川区立諏訪台中学校
＊板橋区立板橋第三中学校（信時
 潔）昭和
27年
5月
制定
＊板橋区立志村第三中学校（信時
 潔）昭和
26年
11月
3日制定
＊江戸川区立小松川第二中学校（信時
 潔）昭和
32年
6月
1日制定
＊大島波浮港村立大島波浮中学校〔昭和
34年廃〕 （芥
川
 也寸志）不明※現・大島町立第三中学校
＊葛飾区立青戸中学校（平井
 康三郎）不明
＊北区立飛鳥中学校（信時
 潔）昭和
26年
2月
6日制定
＊北区立岩淵中学校〔平成
21年廃〕 （信時
 潔）不明
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※現・北区立赤羽岩淵中学校
＊江東区立砂町中学校（信時
 潔）昭和
30年
2月制定
＊江東区立深川第一
 潔）昭和
27年
3月
15日発表
	
＊国分寺中学校（信時
 潔）昭和
26年
3月発表
※現・国分寺市立第一中学校
＊国分寺町立第二
 潔）昭和
31年
11月
1
日発表
※現・国分寺市立第二中学校
＊狛江町立狛江中学校（下總
 皖一）昭和
32年
11月
3
日制定
※現・狛江市立狛江第一中学校
＊狛江市立狛江第三中学校（渡辺
 浦人）昭和
50年
5
月
4日制定
＊渋谷区立松濤中学校（信時
 潔）昭和
25年
9月
15日
制定
＊新宿区立戸山中学校〔Ｈ
17年廃〕 （平井
 康三郎）昭
和
40年
1月制定
※現・新宿区立西早稲田中学校
＊新宿区立四谷第一中学校〔平成
13年廃〕 （信時
 潔）
昭和
28年
1月
17日発表
※現・新宿区立四谷中学校
＊杉並区立中瀬中学校（信時
 潔）昭和
34年
12月
12日
制定
＊杉並区立東田中学校（信時
 潔）不明
＊杉並区立和田中学校（信時
 潔）昭和
27年
3月
20日
制定
＊世田谷区立玉川中学校（芥川
 也寸志）不明
＊台東区立御徒町中学校〔平成
14年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・台東区立御徒町台東中学校
＊台東区立蔵前中学校〔平成
3年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・台東区立浅草中学校
＊台東区立 中学校〔Ｈ
14年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・台東区立御徒町台東中学校
＊台東区立竜泉中学校〔平成
14年廃〕 （高田
 三郎）昭
和
35年
3月
11日制定
※現・台東区立柏葉中学校
＊中央区立文海中学校〔昭和
43年廃〕 （信時
 潔）不明
＊調布町立調布中学校（信時
 潔）昭和
26年
1月制定
※現・調布市立調布中学校
＊豊島区立大塚中学校〔Ｈ
13年廃〕 （信時
 潔）昭和
27
年
3月
20日発表
※現・豊島区立巣鴨北中学校
＊豊島区立第十中学校〔Ｈ
16年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・豊島区立明豊中学校
＊中野区立北中野中学校（渡辺
 浦人）不明
＊中野区立第四中学校（信時
 潔）昭和
31年
11月
3日
制定
＊中野区立第十一中学校〔Ｈ
20年廃〕 （渡辺
 浦人）不明
＊練馬区立上石神井中学校（渡辺
 浦人）昭和
37年
10
月
15日制定
＊八王子市立第五中学校（信時
 潔）昭和
27年制定
＊八王子市立由井中学校（信時
 潔）昭和
33年
3月
15
日制定
＊府中町立府中中学校（信時
 潔）不明
※現・府中市立府中第一中学校
＊港区立芝浜 学校〔Ｈ
13年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・港区立三田中学
＊港区立城南中学校〔Ｈ
10年廃〕 （信時
 潔）昭和
23年
11月
20日制定
※現・港区立六本木中学校
＊目黒区立第四中学校〔Ｈ
27年廃〕 （信時
 潔）昭和
27
年
3月
9日制定
※現・目黒区立大鳥中学校
＊目黒区立第七中学校（東邦音楽短期大 ）昭和
27年
6月
5日発表
＊目黒区立第十中学校（弘田
 龍太郎）不明
《神奈川県》
＊小田原市立第三中学校（平井
 康三郎）昭和
29年
1
月
16日制定
※現・小田原市立白山中学校
＊逗子市立逗子中学校（信時
 潔）不明
＊秦野町立秦野中学校（平井
 康三郎）昭和
25年
11月
19日制定※現・秦野市立本町中学校
＊藤沢市立第一中学校（平井
 康三郎）昭和
25年
3月
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20日制定
＊横浜市立共進中学校（大中
 恩）昭和
27年
11月
22日
制定
＊横浜市立舞岡中学校（信時
 潔）昭和
37年
8月制定
《新潟県》
＊神林村立平林中学校（平井
 康三郎）昭和
34年
12月
9日制定※現・村上市立平林中学校
＊新潟市立関屋中学校（信時
 潔）昭和
27年
9月制定
《福井県》
＊大野市立有終中学校〔昭和
46年廃〕 （平井
 康三郎）
不明
※現・大野市立開成中学校
《山梨県》
＊甲府市立南中学校（信時
 潔）不明
＊山梨大学学芸部附属中学校（平井
 康三郎）昭和
27
年
3月
8日制定
※現・国立山梨大学教育学部附属中学校
《長野県》
＊飯田市立高陵中学校（信時
 潔）昭和
29年
3月制定
《岐阜県》
＊岐阜市立梅林中学校（信時
 潔）不明
《静岡県》
＊熱海市立小嵐中学校〔Ｈ
26年廃〕 （上野学園短大）
昭和
30年
3月
11日制定
＊伊豆市立修善寺中学校（信時
 潔）不明
＊梅ヶ島村立梅ヶ島小学校・中学校（中田
 喜直）昭
和
34年
1月
1日制定
※現・静岡市立梅ヶ島小中学校
▼
小中一貫校であり、同一の校歌を、小学校・中学校で歌っている
＊小山町立小山中学校（長谷川
 良夫）昭和
25年
3月
10日制定
＊静岡市立東中学校（信時
 潔）不明
＊静岡市立東豊田 平井
 康三郎）昭和
32年
9
月
15日制定
＊静岡大学教育学部附属島田中学校（平井
 康三郎）
不明
＊沼津市立愛鷹中学校（信時
 潔）昭和
28年制定
＊沼津市立第一中学校（平井
 康三郎
26年度制定
＊沼津市立第五中学校（信時
 潔）昭和
27年
11月
10日
制定
＊焼津市立焼津中学校（信時
 潔）不明
《愛知県》
＊名古屋市立名南中学校（信時
 潔）昭和
32年
11月
1
日制定
《三重県》
＊宇治山田市立倉田山中学校（信時
 潔）不明
※現・伊勢市立倉田山中学校
＊明和町立明和中学校（高
 三郎）不明
＊四日市市立西中学校（信時
 潔）昭和
29年
2月
8日
発表
※現・四日市市立笹川中学校
《京都府》
＊舞鶴市立白糸中学校（信時
 潔）昭和
31年
3月
10日
制定
《大阪府》
＊大阪市立城東第五中学校（朝比奈
 隆）昭和
31年発表
※現・大阪市立城東中学校
《鳥取県》
＊鳥取大学学芸学部附属中学校（平井
 康三郎）昭和
34年
9月
11日制定
※現・鳥取大学附属中学校
《山口県》
＊下関市立日新中学校（信時
 潔）昭和
30年
1月
1日
制定
《愛媛県》
＊今治市立日吉中学校（信時
 潔）昭和
32年
3月
12日
制定
◆旧制中学校〈
2曲〉
《千葉県》
＊県立佐原中学校（下総
 皖一）昭和
16年
5月
14日制定
※現・県立佐原高等学校
▼
乗松昭博作曲で一度完成したものの、その後、下総皖
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一によって曲のみが作り直されている
《東京》
＊府立江北中学校（山田
 耕筰）昭和
18年
8月
25日制定
▼
実際の作曲は市川都志春による
◆高等学校・高等専門学校〈
85曲〉
《北海道》
＊道立北海道室蘭栄高等学校（信時
 潔）昭和
27年
12
月
22日制定
《青森》
＊県立五戸高等学校（平井
 康三郎）昭和
28年
11月
15
日制定
《岩手県》
＊県立一関第二高等学校（信時
 潔）昭和
28年
9月
27
日制定
《茨城県》
＊国立茨城工業高等専門学校（松本
 民之助）不明
《栃木県》
＊県立石橋高等学校（信時
 潔）昭和
27年
2月
22日発表
《群馬県》
＊県立伊勢崎高等学校（平井
 康三郎）昭和
28年制定
※現・県立伊勢崎商業高等学校
《埼玉県》
＊県立桶川高等学校（渡辺
 浦人）昭和
48年
11月
15日
制定
＊県立川口高等学校（信時
 潔）昭和
33年
2月
1日制定
＊県立熊谷商工 平井
 康三郎）昭和
35年
11
月
9日制定
※現・県立熊谷商業高等学校
＊県立鴻巣高等学校（信時
 潔）昭和
31年
5月
18日制定
＊県立本庄高等学校（信時
 潔）不明
《千葉県》
＊県立安房第一高等学校（信時
 潔）不明
※現・県立安房高等学校
＊県立茂原農業高等学校〔平成
18年廃〕 （乗松
 昭博）
昭和
15年
11月制定
※現・県立茂原樟陽高等学校
＊銚子市立第一高等学校〔平成
20年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・銚子市立銚子高等学校
《東京都》
＊帝京中学校・高等学校（信時
 潔）昭和
24年制定
＊電機学園高等学校（信時
 潔）不明
※現・東京電機大学中学校・高等学校
＊東京学芸大学附属 平井
 康三郎）昭和
33
年制定
＊都立井草高等学校（芥川
 也寸志）不明
＊都立井草高等女学校（山田
 耕筰）不明
※現・都立井草高等学校
＊都立王子工業高等学校〔平成
21年廃〕 （信時
 潔）不明
＊都立大崎高等学校（信時
 潔）昭和
31年
3月制定
＊都立大森高等学校（信時
 潔）昭和
33年
10月
30日制定
＊都立大山高等学校（中田
 喜直）昭和
40年
9月
28日
制定
＊都立江北高等学校（信時
 潔）不明
＊都立忍岡高等学校〔平成
20年廃〕 （石桁
 真礼生）昭
和
28年
2月
28日制定
＊都立芝商業高等学校（信時
 潔）不明
＊都立杉並高等学校（酒井
 弘）昭和
29年
9月
22日制定
＊都立竹台高等学校（芥川
 也寸志 不明
＊都立日本橋高等学校（信時
 潔）昭和
25年
10月
2日
制定
＊都立一橋高等学校（信時
 潔）不明
＊都立日比谷高等学校（篠原
 眞）昭和
33年
2月制定
＊都立文京高等学校（平井
 康三郎）不明
＊都立向島商業 校〔平成
22年廃〕 （信時
 潔）不明
＊都立武蔵高等学校（長谷川
 良夫）不明
＊都立目黒高等学校（平井
 保㐂）不明
＊中延学園高等女学校（信時
 潔）不明
※現・朋優学院高等学校
＊府立第六高等女学校（島崎
 赤太郎）大正
15年
4月
4日制定※現・都立三田高等学校
＊府立第六高等女学校
　
創立記念日の歌（信時
 潔）
不明
※現・都立三田高等学校
＊明星学苑
　
女子部の歌（信時
 潔）昭和
32年
3月
25
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日制定
《神奈川県》
＊県立相原高等学校（信時
 潔）不明
＊県立相模原高等学校（岡本
 敦郎）昭和
41年
10月
18
日制定
＊県立平塚高等学校〔平成
15年廃〕 （信時
 潔）昭和
31
年制定
※現・県立平塚工科高等学校
＊横浜市立横浜工業高等学校〔平成
17年廃〕 （信時

潔）不明
※現・横浜市立横浜総合高等学校
《新潟県》
＊県立巻工業高校〔平成
17年廃〕 （渡辺
 浦人）不明
※現・県立巻総合高等学校
《富山県》
＊県立小杉高等学校（平井
 保喜）不明
＊県立氷見高等学校（長谷川
 良夫）不明
＊県立福野高等学校（池内
 友次郎）不明
※現・県立南砺福野高等学校
＊県立二上工業高等学校〔平成
24年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・県立高岡工芸高等学校
＊高岡第一高等学校（平井
 康三郎）不明
《石川県》
＊北陸大谷 等学校（清水
 脩）不明
※現・小松大谷高等学校
《福井県》
＊県立福井商業高等学校（中田
 喜直）不明
《山梨県》
＊県立甲府高等学校（石桁
 真礼生）昭和
27年
10月制定
＊県立山梨高等学校（信時
 潔）昭和
26年
2月
10日制定
《長野県》
＊県立阿南高等学校（信時
 潔）不明
《岐阜県》
＊県立各務原高等学校（渡辺
 浦人）昭和
48年
1月
17
日制定
＊県立岐山高等学校（渡辺
 浦人）昭和
37年
11月
8日
制定
＊県立岐阜西工業高等学校〔平成
9年廃〕 （渡辺
 浦
人）不明
※現・県立岐阜総合学園高等学校
＊県立多治見工業高等学校（信時
 潔）不明
＊県立土岐高等学校（渡辺
 浦人）不明
※現・県立土岐紅陵高等学校
＊県立長良高等学校（信時
 潔）昭和
28年
10月
20日制定
《静岡県》
＊県立稲取高等学校（信時
 潔）昭和
30年
7月
1日制定
＊県立大仁高等学校〔平成
22年廃〕 （信時
 潔）不明
※現・県立伊豆総合高等学校
＊県立島田高等学校（信時
 潔）昭和
27年
10月
11日制定
＊県立沼津工業
 潔）不明
＊県立沼津商業高等学校（平井
 廉三郎 昭和
29年制定
＊県立浜松東高等学校（渡辺
 浦人）昭和
48年
12月
5
日制定
＊県立三島北高等学校（信時
 潔）昭和
25年
3月
4日
発表
＊県立吉原高等学校（信時
 潔）昭和
28年
10月制定
＊静岡女子高等学校（渡辺
 浦人）不明
＊静岡市立高等学校（信時
 潔）昭和
29年
2月
11日制定
＊静清工業高等学校（信時
　
潔）不明
※現・静清高等学校
《愛知県》
＊県立一宮高等学校（信時
 潔）昭和
30年
10月
31日制定
＊名古屋大学教育学部附属中・高等学校（平井
 康三
郎）昭和
32年
10月
16日～
26日制定
《大阪府》
＊興國高等学校（小松
 耕輔）不明
《兵庫県》
＊県立佐用高等学校（信時
 潔）昭和
36年
11月
26日制定
《奈良県》
＊県立高田高等学校（平井
 康三郎）昭和
29年
2月
13
日制定
《島根県》
＊県立松江高等学校（高田
 三郎）昭和
28年
10月制定
※現・県立松江北高等学校
＊県立三刀屋高等学校（石井
 歓）昭和
31年
4月
1日
制定
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《徳島県》
＊県立富岡西高等学校（信時
 潔）昭和
27年
12月制定
＊県立富岡東中学校・高等学校（長谷川
 良夫）昭和
25年制定
▼
中・高で同一の校歌。後から中学校が設立された為歌詞が「富岡東高校」から「ああ富岡東」へ変更されている
＊徳島県立城北高等学校（信時
 潔）昭和
29年
5月制定
＊徳島女子高等学校／徳島文理中・高等学校／徳島女
子短期大学（信時
 潔）昭和
36年
11月
18日発表
《香川県》
＊県立香川高等学校（下総
 皖一）昭和
28年
4月
1日
制定
※現・県立高松南高等学校
《福岡県》
＊県立西福岡高等学校（森脇
 憲三）昭和
25年
11月
6
日制定
※現・県立福岡講倫館高等学校
＊県立門司北高等学校（高田
 三郎）不明
※現・県立門司学園高等学校
◆大学・その他〈
14曲〉
《茨城県》
＊茨城大学（平井
 康三郎）昭和
29年
7月制定
＊流通経済 渡辺
 浦人）昭和
42年
11月
1日制定
《東京都》
＊大妻学院（平井
 康三郎）昭和
28年
9月
9日制定
＊武蔵野女子学院歌第二（伊藤
 完夫）昭和
46年発表
＊明星学苑（信時
 潔）不明
《神奈川県》
＊県立看護教育大学校〔廃〕 （渡辺
 浦人）不明
＊徳風幼稚園の歌（清水
 脩）昭和
30年
10月
27日制定
《静岡県》
＊浜松商科短期大学（平井
 康三郎）不明
※現・浜松学院大学短期大学部
《徳島県》
＊徳島文理大学（黛
 敏郎）不明
《所在地不明》
＊上越学生寮歌（渡辺
 浦人）不明
▼
印刷譜が残されているものの、所在地不明
《海外》
＊樺太公立敷香高等女学校（乗松
 昭博）昭和
14年制定
＊樺太庁敷香中学校（信時
 潔）不明
＊開城公立中学校（信時
 潔）不明
＊開城中学校前進曲（信時
 潔）不明
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